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(4) 並行システムの制御問題を解くための基本問題である可到達'性の問題について考察し， SMA ネットの可到達性
がその基本モジュールである状態機械の可到達性を調べることにより判定できることを明らかにし，判定のための
多項式アルゴリズムを与えている。
以上のように，本論文の成果は計算機システム，生産システムなどの並行システムの設計・解析における基礎的な
知見を与えるものであり，ネット理論および制御工学ならびにシステム工学に寄与するところが大である。よって本
論文は博士論文として価値あるものと認める。
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